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Електронна колекція 
Бібліотеки НаУКМА: 
         Per aspera ad astra 
 
 
 
 
 
31 січня 2012, м. Київ 
План 
 Ab initio: від 0 до 300 тис.назв за 14 
років  
 De die in diem : Склад та зміст сучасної 
електронної колекції  
 Як  цим управляти? Менеджмент е-
колекції  
 Quo vadis?  
 
Ab initio   
1992 – створення Бібліотеки  
1995 – перший комп'ютер, Інтернет  
1996 – проект автоматизації 
(ALEPH)+ 15 комп'ютерів, 
перший веб-сайт  
З 1998 – 400+  е-журналів від 
Spinger 
З 2000 – бази даних від EBSCO  
З 2004 -  15+ баз даних  
З 2009 -   39 баз даних 
2011 – 307 тисяч назв  е-ресурсів ) 
2012  -  2  млн.309 тис.+  
  
Бібліотека НаУКМА та її ресурси 
Ціна за одну статтю з наукового 
журналу в різних базах даних 
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2011: 307 836  назв е-ресурсів 
2012: 2 307 936 000 назв  
307 836  назв ресурсів 
З них: 
Електронні журнали – 95 207 
Електронні книги -  74 696 
Електронні дисертації – 130 
000 
Електронні газети – 780  
Відео-матеріали – 1095 
 
2012:  + 2 000 000 е-книг від  
Ресурси   
Е-Ресурси 
• Локальні та віддалені 
• Передплачені та вільного доступу  
• Доступ: 24 години на добу з будь-якого комп’ютера в 
мережі університету  
• за паролем (HINARI, OARE) 
• авторизований віддалений доступ (ELibUkr) 
• в мережі університету + за паролем (БД б-ки 
Міжнародної інф. служби Держдепартменту США) 

Як цим управляти: 
методичне забезпечення   
- Положення про е-колекцію 
- Правила користування е-ресурсами 
- Положення про eKMAIR  
-  Зміни до “Положення про Бібліотеку”, 
“Правил користування”, “Паспорту 
ЕК” та всіх інших регламентуючих 
документів Бібліотеки 
- З 2004 - Проектна група  
- З 2011: Відділ електронних ресурсів 
(5 штатних од.)  
 

Шляхи доступу 
• Електронний каталог  
• Веб-сайт бібліотеки:  меню «Е-ресурси» (підменю «Бази даних» та 
«Е-журнали (A-Z)») 
• Портал ЕLibUkr  
 

Веб-сторінка бібліотеки: меню «Е-ресурси» 
Бази даних > Передплачені ресурси 
Сервіс доступу до всіх електронних 
журналів, який поєднує в собі можливості 
перегляду назв журналів за алфавітами, 
предметними рубриками, базами даних 
тощо 
 
 
 
eKMAIR – важливе джерело доступу до наукових 
результатів в Наукма      
eKMAIR – ресурс відкритого 
доступу (інституційний 
репозитарій), 
розміщений на сервері 
УНІВЕРСИТЕТУ в мережі 
Інтернет і доступний з будь-
якого місця і у будь-який час. 
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/  
Base 
Google Scholar 
OAIster 
Scirus 
Куди йдемо?  
• Подальший розвиток е-
колекції 
• Створення власних 
цифрових ресурсів  
• Навчання! Навчання! 
Навчання! - Постійнодіюча 
програма тренінгів, 
вебінарів, інструкцій!  
• Тестування ERM –програм 
(EBSCO Discovery, MetaLib, 
Primo)  
• Бібліотека – стратегічний 
партнер університету в 
системі наукових 
комунікацій!   
 
 
   
TEMPORA MUTANTUR, ET NOS MUTAMUR IN ILLIS 
ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ! 
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